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Kütüphaneci/Bilgi Belge 
Yönetimi Uzmanı
Proje Nedir?
• Tanımlanmış bir kapsama uygun amaç ve 
hedefler doğrultusunda özgün bir planı 
başlatma, yürütme, kontrol etme ve 
sonuca bağlama sürecidir 
       (http://tr.wikipedia.org/wiki/Proje, 24 Ekim 2015).
Konu Kütüphanecisi
• Danışma Hizmetleri (Kullanıcı eğitimleri, 
kullanıcılar için rehberlerin hazırlanması, 
banko hizmeti, halkla ilişkiler vb.)
• Teknik Hizmetler (Kataloglama, sınıflama, 
koleksiyon geliştirme, süreli yayınlar, vb.)
• Satın Alma Hizmetleri (Kitap, süreli yayın, 
e-kitap, vb.)
Konu Kütüphanecisi
• Teknolojideki gelişmeler
• Değişen kullanıcı ihtiyaçları
Konu Kütüphanecisinin 
Rolü Değişiyor
• Kullanıcı ilişkilerine verilen önem
• Koleksiyon oluşturmada söz hakkı
• Yeni roller
• Araştırmalarda yeni yollar
• Teknik personel ile işbirliği
• E-kaynakların seçimi
Konu Kütüphanecisinin 
Rolü Değişiyor
• Daha fazla bilgi beceri eğitimi
• Bilgi alanlarının organize edilmesi
• Eğitim teknolojisi ve ortamlarına katılım
• Takım çalışması
• Proje çalışması
Beceriler
• Geleneksel profesyonel beceriler 
(kataloglama, sınıflama vb.) yanında 
geliştirilmesi beklenen özellikler:
– Konu uzmanlığı
– İnsan ilişkileri becerisi
– İletişim becerileri
– Teknik/bilgi teknolojileri becerileri 
Beceriler
– Sunum ve öğretim becerileri
– Mali yönetim becerileri
– Analitik ve değerlendirme becerileri
– Takımçalışması ve ekip kurma becerileri
– Proje yönetimi becerileri
– Esneklik
– Hızlı öğrenme yeteneği
– Vizyon (Pinfield, 2013).
Kültür Paylaşım Platformu
• 2010 yılında 3 kütüphaneci, 1 küratör 
tarafından kuruldu: Abdullah Turan, Ufuk 
Mazlum, Mehmet Lütfi Şen, Bahar Biçen Aras
• Facebook sayfasını takip eden kişi sayısı 857
• Facebook grubunun 1075 üyesi
• Gönüllüleri ile birlikte kütüphanelere ve 
okumaya yönelik kanuoyunun dikkatini çeken 
projeler üretti.
Kültür Paylaşım Platformu 
Projeleri
• Okuma Sağanakları Fotoğraf Sergisi: 28 
Mart-13 Nisan 2011, Taksim Metro 
İstasyonu
• Düşünce Özgürlüğü Karikatürleri Sergisi: 
1-16 Nisan 2011, Bahçeşehir Üniversitesi, 
Beşiktaş Kampüsü
• Okuma Etkinliği: 11 Nisan 2011, Taksim 
Metro İstasyonu
Okuma Sağanakları 
Fotoğraf Sergisi: Taksim
Düşünce Özgürlüğü 
Karikatür Sergisi
Okuma Etkinliği Metro 
İstasyonu
Kültür Paylaşım Platformu 
Projeleri
• Okuma Sağanakları Fotoğraf Sergisi: 27 Ekim-
25 Kasım, Milano Şehir Kütüphanesi 
(Biblioteca Centrale – Palazzo Sormani)
• Okuma Sağanakları Fotoğraf Sergisi: 29 
Şubat-30 mart 2012, İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Kütüphanesi
• Okuma Sağanakları “Çocuk” Fotoğraf Sergisi: 
26 Mart-15 Nisan 2012, Taksim Metro 
İstasyonu
Okuma Sağanakları Fotoğraf Sergisi: 
Milano Şehir Kütüphanesi (Biblioteca 
Centrale – Palazzo Sormani)
Okuma Sağanakları Fotoğraf Sergisi 
İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Kütüphanesi
Okuma Sağanakları “Çocuk” 
Fotoğraf Sergisi: Taksim Metro 
İstasyonu
Kültür Paylaşım Platformu 
Projeleri
• Okuma Sağanakları Fotoğraf Sergisi: 27 
Mart-1 Nisan 2012, Kırklareli Üniversitesi 
Pınarhisar Meslek Yüksekokulu
• IV. Sessiz Okuma Eylemi: “Okuma 
Sağanakları” ve “Okuma Sağanakları 
Çocuk” Fotoğraf Sergisi: 3 Haziran 2012, 
Kentpark, Adapazarı şehir Merkezi
Okuma Sağanakları Fotoğraf Sergisi 
Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü
VI. Sessiz Okuma Eylemi: “Okuma 
Sağanakları” ve “Okuma Sağanakları 
Çocuk” Fotoğraf Sergisi
Kültür Paylaşım Platformu 
Projeleri
• Öykü Kulübesi: Yaratıcı Öykü Atölyesi : 
Ekim 2012 – Mayıs 2013
• Halil Fahri Orman İ.Ö.O. Zenginleştirilmiş 
Kütüphane Açılışı: 20 Temmuz 2012
• Okuma Sağanakları Fotoğraf Sergisi: 28 
Şubat 2013, Kütüphane şenliği, İstanbul 
Üniversitesi Merkez Kütüphanesi
Öykü Kulübesi: Yaratıcı 
Öykü Atölyesi
Zenginleştirilmiş 
Kütüphane Açılışı
Okuma Sağanakları Fotoğraf 
Sergisi “Kütüphane Şenliği”
Kültür Paylaşım Platformu 
Projeleri
● Kitapların Sesi Olur Musunuz? ”İstanbul ve 
Ankara’da Görme Engelliler İçin Kitap 
Seslendirme Kampanyası” : 25 Mart 2013 – 26 
Nisan 2013
● Okuma Sağanakları Fotoğraf Sergisi : 25-29 Mart 
2013, Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığı
● Seminer : Kütüphanelerde Afet ve Yol Durum 
Haritası : 26 Mart 2013, Ali Emiri Kültür Merkezi
● 81 İlde Kitap Okuyoruz: 27 Mart 2013
Kitapların Sesi Olur Musunuz?
Balkan Kütüphaneler Birliği 
Toplantısı
Okuma Sağanakları Fotoğraf Sergisi 
Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane 
ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Seminer: Kütüphanelerde Afet 
ve Acil Yol Durum Haritası
81 İlde Kitap Okuyoruz: 
Kırklareli
Kültür Paylaşım Platformu 
Projeleri
● Balkan Kütüphaneler Birliği 3. Yıllık Toplantısı: 
27-28 Mart 2013, Kırklareli Üniversitesi
● BBYON Kariyer Günü 2013, 30 Mayıs 2013, 
Vasfi Rıza Zobu Kültür Merkezi
● Seminer: Tıp Kütüphaneciliğine Genel Bir Bakış 
ve Dünyadan Deneyimler: 25 Haziran 2013, 
Atatürk Kitaplığı
● IFLA 2013 : 17-23 Ağustos 2013, Singapur
● ÜNAK 2013 Konferansı: Bilgi Sistemleri, 
Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler : 19-21 
Eylül 2013, Marmara Üniversitesi
BBYON Kariyer Günü 2013
Seminer: Tıp Kütüphaneciliğine Genel 
Bir Bakış ve Dünyadan Deneyimler
IFLA 2013: Singapur
ÜNAK 2013
Kültür Paylaşım Platformu 
Projeleri
● Okuma Sağanakları Fotoğraf Sergisi ve IFLA 
Poster Sunumu Süreci : 24 Ekim 2013, Marmara 
Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı
● Mesleki Yenilenme Toplantısı: “Kütüphanecilik ve 
Bilgi Bilim Alanında Yaşanan Gelişmeler ile 
Ortaya Çıkan Sorunlar”: 5 Şubat 2014, Trakya 
Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı Merkez Kütüphane Seminer Salonu 
Okuma Sağanakları Fotoğraf 
Sergisi ve IFLA Poster Sunumu 
Süreci
Mesleki Yenilenme 
Toplantısı: Trakya Bölgesi
Kültür Paylaşım Platformu 
Projeleri
● 81 İlde Kitap Okuyoruz: 2 Nisan 2014 
● Okuma Sağanakları “2014” Fotoğraf Sergisi: 
10-30 Nisan 2014, Taksim Metrosu
● I. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü Öğrenci Kongresi : “Bilgi ve Belge 
Yönetiminde Vizyoner Devrim” : 25-27 Nisan 
2014, Cemal Reşit Rey Kongre Salonu
81 İlde Kitap Okuyoruz: 
Beyazıt
Okuma Sağanakları “2014” 
Fotoğraf Sergisi
I. Uluslararası Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü Öğrenci 
Kongresi
Kültür Paylaşım Platformu 
Projeleri
●Mesleki Yenilenme Toplantısı: “Karadeniz Bölgesi” 
: 20 Mayıs 2014, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi / Pembe Salon 
●IFLA 2014: Lyon (Would You Like To Be the 
Voice of the Books), 16-22 Ağustos 2014
●ÜNAK 2014 :“Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek 
Kurumlarının Yönetimi”: 17-20 Eylül 2014, İstanbul 
Üniversitesi Küngre ve Kültür Merkezi
Mesleki Yenilenme Toplantısı 
Karadeniz Bölgesi
Sonuç
• Gelişmekte olan melez kütüphanelerde 
konu kütüphanecileri özellikle “Proje 
kütüphanecileri” önemli bir rol 
oynamaktadır.
• Proje kütüphanecileri değişen ve gelişen 
kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik yeni 
hizmetler uygulamalıdır.
• Proje kütüphanecileri iyi derecede iletişim 
ve kişiler arası becerilere sahip olmalıdır.
Sonuç
• Her düzeyde personel, üniversite üyeleri 
ve ziyaretçileri ile etkileşim yeteneğine 
sahip olmalıdır.
• Yeni teknolojilere kolaylıkla uyum 
sağlamalıdır.
• Topluluğa konuşma yeteneğine sahip 
olmalıdır.
Sonuç
• Analiz ve müzakere becerilerine sahip 
olmalıdır.
• Organizasyon becerisine sahip olmalıdır.
• Yeni fikirler ve hizmetler geliştirme 
konusunda girişimcilik özelliği ön plana 
çıkmalıdır.
Kelime Bulutu
“Proje” “Kütüphaneci” “Beceri” “Konu” 
“Teknik”
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